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1.	 Sveučilišta	 kao	 najviše	 ustanove	 znanosti	 i	 prijenosa	 i	 širenja	 znanja	 u	


















krića	 i	 tehničke	 izume,	 razvijati	osobnost	profesora,	znanstvenika	 i	 stu­
denata,	 kao	 i	 služiti	 kao	 savjetodavne	 ustanove	 društvu,	 gospodarskim	
subjektima,	političkim	i	vladinim	tijelima,	sve	radi	općega	napretka,	slo­
bode,	očuvanja	prirode	i	zajedničkoga	dobra.	Ona	moraju	ostati	predana	
svojemu	poslanju	i	odgovornosti,	a	država	i	društvo	ih	moraju	poduprijeti	
i	omogućiti	im	da	ispune	svoje	zadaće.
21.	Dani Frane Petrića
Simpozij	»Ideja	sveučilišta«
Cres,	26.	rujna	2012.
